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Structure de la PBC
Canton
Responsable cantonal PBC
Communes
C PBC, spécialistes PBC
Confédération
Département DDPS
Section PBC à l‘OFPP
Comité
suisse
pour la 
PBC
Conseil
fédéral
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Convention de La Haye, 1954
Deuxième Protocole, 1999
Catastrophe
Protection de la population
Protection civile
Sapeurs-pompiers, Police
Base légale:
LPPCi, 2002 + loi cant.
Prévention
Formation
Service des biens culturels
Service archéologique
Base légale: 
LPBC, 1966
Musées, Archives, 
Bibliothèques
Bases légales
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Deuxième Protocole, Article 5
Sauvegarde des biens culturels
Les mesures préparatoires prises en temps de paix
• l’établissement d’inventaires
• la planification de mesures d’urgence pour 
assurer la protection des biens contre les risques
d’incendie ou d’écroulement des bâtiments, 
• la préparation de l’enlèvement des biens
culturels meubles ou la fourniture d’une protection
in situ adéquate desdits biens, 
• la désignation d’autorités compétentes.
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• Convention de La Haye, 1954, Art. 3
• Deuxième Protocole, 1999, Art. 5
Catastrophes et menaces
quotidiennes
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Dangers d’origine humaine
Pont de Lucerne (LU)Temple de Pully (VD)
IncendiesVandalisme
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Dangers d’origine naturelle
Glissement de 
terrain GondoMoisissure
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Dangers d’origine technique
Installation sanitaireInstallation électrique
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Travaux de la PBC selon
le Deuxième Protocole (1999)
National 
 
Cantonal 
 
Communal  
Inventaire fédéral  Documentation de 
sécurité  
Documentation de 
sécurité simplifiée  
Banque de données  Microfilmage Planifications de mesures d'urgence 
Formation 
Documentation  
Désignation des 
autorités: responsable 
cantonal PBC 
Exercices 
d'évacuation et 
mesures de 
protection pour les 
BCi  
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Critère scientifique
Qualité artistique
Critère historique
Critère technique
Etat de conservation
Valeur dans son contexte
Rayonnement culturel et 
degré de notoriété
Inventaire des biens culturels
Critères pour les BCm de valeur A
(Musées, Bibliothèques, Archives)
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Inventaire des biens culturels
50116Archives spéciales
1534Archives religieuses
2640Archives d‘entreprise
15111Archives communales
4041Archives fédérales/cantonales
ProposéesConsidérées
342 Archives considérées –
146 proposées“A“
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Banque de données Inventaire PBC
Sous-groupes
• Objets
immeubles
• Musées
Bibliothèques
• Archives
• Archéologie
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Application SIG: Carte des dangers
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Thèse de doctorat
Mylène Devaux
Collaboration avec l‘EPFL
Risque de tremblement de terre
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Formation
Mesures de conservation
Visite aux Archives
cantonales de Zoug
Documentation
de fontaine BCi, 
Môtiers (NE)
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Formation:
DVD 
VP 786 : www. zem-cem.ch
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Documentation d‘intervention
www.curesys.ch

Fiche sapeur-
pompier

Fiches PBC
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Inondations 2002 en 
Allemagne et Tchéquie
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Groupe d'experts PBC au sein du 
Corps suisse d'aide humanitaire (CSA)
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La protection des biens culturels, 
une tâche commune
• UNESCO 
• CICR
• ICOM,   
ICOMOS,
ICA, IFLA
• .....
• DFAE
- Commisson CH 
-DDC
• OFC
• SSPBC 
•
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Travaux de la PBC selon
le Deuxième Protocole (1999)
National  
 
Cantonal 
 
Communal  
Inventaire fédéral  Documentation de 
sécurité  
Documentation de 
sécurité simplifiée  
Banque de données  Microfilmage Planifications de mesures d'urgence 
Formation 
Documentation  
Désignation des 
autorités: 
responsable cantonal 
PBC 
Exercices 
d'évacuation et 
mesures de 
protection pour les 
BCi  
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Documentation de sécurité
Documentation de base pour 
une reconstruction possible
p.ex. Toit de chaume à  
Muhen (AG) après incendie
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Biens culturels de valeur A 
Documentation de sécurité / Microfilmage
• Demande fournie avec
devis détaillé
• Subventions de 20%
• Copies pour la 
Confédération
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Plan d‘intervention sapeurs-pompiers, 
présenté au rapport annuel des 
responsables cantonaux de la PBC 
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Travaux de la PBC selon
le Deuxième Protocole (1999)
National  
 
Cantonal 
 
Communal  
Inventaire fédéral  Documentation de 
sécurité  
Documentation de 
sécurité simplifiée  
Banque de données  Microfilmage Planifications de mesures d'urgence 
Formation  
Documentation  
Désignation des 
autorités: responsable 
cantonal PBC 
Exercices 
d'évacuation et 
mesures de 
protection BCi  
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Formation : profil du personnel PBC
Spécialistes PBC - Architecte, dessinateur
- Artisan
- Historien, historien d‘art
- Ingénieur , informaticien
- Enseignant
- Photographe 
- Pers. de musée, 
bibliothèque, archives
- Talent d‘organisateur
Chef PBC - Expérience de 
direction
- Connaissance du 
domaine
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Inventaire à la Zentralbibliothek de 
Soleure
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Documentation d‘ensemble
Musée de Buonas (ZG)
Musée de la machine à coudre - grand rue 58 1700 fribourg 25.04.07
Plan de situation
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Engagement principal de la PBC
Catastrophe en temps de paix
Incendies / fumée
Eau / crues / inondations
Tremblements de terre
Intempéries / tempêtes
Avalanches / glissements de terrain
Catastrophes industrielles
Intervention des institutions avec 
les partenaires 
(police, sapeurs-pompiers, etc.)
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Plan d‘évacuation
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Formation: Exercice pratique
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Documentation Mesures de prévention et 
de sauvetage
www.kulturgueterschutz.ch
puis cliquer français
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Informations Section de la 
protection des biens culturels
Tél. général: +41 (0)31 322 52 74  
Fax: +41 (0)31 324 87 89
Chef rino.buechel@babs.admin.ch
Rino Büchel +41 (0)31 322 51 84
Formation rose-eveline.maradan@babs.admin.ch
Eveline Maradan +41 (0)31 322 52 56
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